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1 Cette  opération  de  diagnostic  archéologique  linéaire  intervient  dans  le  cadre  d’un
projet de renforcement de l’alimentation électrique en pays foyen et dans l’ouest du
Bergeracois, passant par l’enfouissement d’une ligne à haute tension. Elle fait suite à
une étude d’impact réalisée par l’Inrap en 2014 à la demande de RTE, sur une distance
d’environ 30 km entre les postes électriques de Sainte-Foy (Pineuilh, Gironde) et Mayet
(Saint-Médard-de-Mussidan,  Dordogne),  le  long  du  fuseau  envisagé.  Cette
reconnaissance pédestre préalable a permis une première évaluation du potentiel de
sites archéologiques situés sur l’emprise du futur aménagement.
2 Les  résultats  combinés  de  la  prospection  diachronique,  de  la  proximité  de  sites
reconnus et des zones potentielles de conservation de vestiges ont permis de définir
quatre  segments  à  diagnostiquer.  Les  communes  concernées  par  les  investigations
archéologiques  sont,  du  sud  vers  le  nord :  Pineuilh,  Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,
Monfaucon,  Saint-Géraud-de-Corps  et  Saint-Sauveur-Lalande.  D’un  point  de  vue
technique,  l’opération  a  été  divisée  en  sept  sections  permettant  de  soumettre  à
l’observation  archéologique  un  grand  transect  nord-sud  d’une  partie  de  la  région
naturelle  du  Landais,  au  sein  de  l’interfluve  Isle-Dordogne,  en  concentrant
majoritairement les investigations sur les plateaux détritiques tertiaires où les indices
de sites connus, voire conservés sont rares. Le diagnostic concerne également la plaine
alluviale de la Dordogne. Les recherches ont abouti à la réalisation de 78 tranchées,
représentant une distance sondée de 23,22 % sur les 6822,67 m prescrits. Ramenée à la
longueur totale du tracé d’aménagement, la distance ouverte correspond à 5,20 %. Les
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ratios intégrant les distances ont été privilégiés dans la mesure où les tranchées de
diagnostic sont trois fois plus larges que l’ouvrage prévu par le projet d’enfouissement.
On compte 17 structures archéologiques mises au jour et 22 ramassages de mobilier
isolé, principalement des silex taillés. Sur la berge nord de la Dordogne (Port-Sainte-
Foy et Ponchapt), une occupation du Néolithique, matérialisée par un foyer à galets
chauffés  associé  à  des  traces  de  débitage,  a  été  clairement  identifiée  aux  abords
immédiats  du  tracé  d’enfouissement.  Cette  installation  trouve  écho  dans  de
nombreuses  structures  identiques  découvertes  en  contexte  similaire  le  long  de  la
Dordogne ou de l’Isle plus au nord. Le plateau s’est révélé être peu favorable à une
bonne  préservation  de  sites  préhistoriques,  en  raison  d’un  contexte  d’érosion
dominant. Les pièces lithiques trouvées ont probablement été fortement affectées par
les processus de versant. Les vestiges ou indices relatifs à la présence d’occupations
plus récentes y sont très clairsemés et ne témoignent pas de la présence de site dense
ou  stratifié  à  l’emplacement  de  la  future  ligne  enterrée. Ayant  un  peu  valeur
d’expérience,  cette  opération  de  diagnostic  linéaire  propose  un  complément
d’information intéressant sur l’occupation néolithique dans la  plaine alluviale  de la
Dordogne. Toutefois, nos connaissances concernant l’occupation du sous-sol de cette
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